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The situation with regard to unemployment in the Community ha~ shoWn 
very little change compared to the previous month. This may be seen 
both from the crude figures and those corrected for seasonality. 
Although the number of registered unemployed appears to have decreased 
very slightly by reference to the previous month, the total figure 
remains at about 6.3 million persons, or 5·9 % of the civilian working 
population, compared with 6.0% in January, 1978 and 5·5% in ~ebruary 1977• 
With regard to trends in the different countries {1), a reduction in 
unemployment occurred in a number of cases s Luxembourg, - 4·9 % ; 
Belgium, - 3 % ; the Netherlands, - 2,6% f the United Kingdom, - 2,6% 
and Ireland, - 0,5 %. In contrast, in comparison with the corresponding 
month of last year, unemployment bas fallen in only two countries 1 
Ireland (- 4.2 %) and the Netherlands (- 1.6 %). 
In considering separately the trends in male and female unemployment, a 
significant fall in the case of women is noted a - 1.7% between January 
and February, 1978. However, by comparison with February, 1977, 
registered unemployment for the entire Community bas shown an overall 
rise of 8.4 %, amounting to 6.4 % in the case of men and 11.6 % in the 
case of women. 
(l) At the usual time at which EUROSTAT publishes these statistics, the 
data for France are not yet available. 
Review of the monthly figures for the year 1977 - revised data - see page 5 
This statistical telegram is circulated regularly about the 20th of each month by EUROSTAT in conjunction with 
the Directorate General 'Employment and Social Affairs'. 
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BR NEDER· BELGIQUE LUXEH· UNITED DEUTSCH FRANCE IT AliA ~INGOOf" IRELAN Dr.& ......... EUR9 LAND LAND BELGIE BOURG ·~ ~"'" 
I. Registered unemployed (a) (a) 
a) In thousands 
October 1977 T 954,4 l 205,8 l 469,9 ro6:~ 338,2 1 ,cxn 1 518,3 103,7 150,1 51 November 1977 T 1 004,3 1 179,4 1 469,7 210, 340,0 1,182 1 499,1 105,0 157,3  96 
December 1977 T l 090,7 1 144,9 1 494~i 219, 334,2 1,291 1 480,8 109,8 167,6 :~ January 19?8 T 1 213,5 1 121,3  55 , 224,8 334,6 1,397 1 548,5 111,1 191,0 H 657,1 526,3 937, 158,4 138,4 0,869 1 114,7 88,7 116,3 3 7 
F 556,4 595,0 617, 66,4 196,2 0,528 433,8 22,4 74,7 2 56 
Februar;r 19?8 T l 224,1 1 sao,i 219,0 324,7 1,328 1 508,7 110,5 193,0 6 26J~ 
H 687,7 ·950,8 156,3 133,4 0,853 l 089,6 88,5 116,8 3 740* 
F 536,4 629,~ 62,7 191,3 0,475 419,1 22,0 76,2 2 520* 
February 19?7 T 1 213,7 1 055,0 l 298,9 222,~ . 285,2 0,677 1 421,8 115,4 161,3 5 71~ H 676,3 494,7 808,0 166:~ 116,7 0,398 l 055,5 92,6 104,9 3 5  
F 537,4 560,3 490,9 55, 168,5 0,279 366,3 22,8 56,4 2 25 
b) CJ6 change on 
- previous month T + 0,9 + 1,7 - 2,6 - 3,0 - 4,9 - 2,6 - 0,5 + 1,0 - 0,7• 
H + 4,7 + 1,4 - 1,3 - 3,6 - 1,8 - 2,3 - 0,2 + 0,4 + 0,1• 
F 
-
3,6 + 2,0 
-
5,6 
-
2,5 - 10,0 
-
3,4 
-
1,8 + 2,0 
-
1,7• 
- corresponding month T + 0,9 + 21,7 
-
1,6 + 13,8 + 96,2 + 6,1 
-
4,2 + 19,7 + 8,4• 
of previous year H + 1,7 + 17,7 
-
6,4 + 14,3 +114,3 + 3,2 
-
4,2 + 11,3 + 6,4• 
F 
-
0,2 + 28,2 + 12,8 + 13,5 + 70,2 + 14,4 
-
3,5 + 35,1 + ·11,6* 
II. Registered unemployed as CJ6 
of civilian working population 
October 1977 T 3,7 5,5 7,5 r 8,6 0,1 5,9 9,2 6,0 5 61' 4,3r 
' r NoYember 1977 T 3,9 5,4 7,5 4,4r 8,6 o,8 5,8 9,3 6,3 5,7r 
December 19?7 T 4,3 5,2 7,6 4,6 8,5 0,9 5,8 9,1 6,7 5,7 
1978 T r ,r 8,5 6,0 9,8 7,6 
r 
Januar;r 4,7 5,1 7,9r 4,7. 0,9 6,or 
H 4,1 ~.9 6,1 4,5• 5,5 o,8• 1,0 10,9• 8,o 5,5r 
F 5,1 7,1 10,8r 5,2• 13,9 1,2• 4,4 7,1• 7,1 6,8 
Februar;r 1978 T 4,8 8,o11 4,6 8,2 0,9 5,9 9,8 7,7 5,9• 
H 4,3 6,811 4,5• 5,3 o,8• 6,9 10,9* 8,1 5,5* 
F 5,5 11,01 4,9* 13,6 1,1• 4,3 7,0• 7,3 6,7• 
February 1977 T 4,7 4,8 6,6 4,7r 7,2 0,5 5,5 10,2 6,5 5,5 
H 4,3 3,7 5,8 4,8• 4,6 0,4* 6,7 11,4• 7,2 5,2 
F 5,5 6,7 8,9 4,4• 12,0 o,6• 3,7 7,2• 5,4 6,0 
Ill. Unemployed under 25 years 
as % of all registered unemployed 
Januar;r . 1978 T I 37,5 I 40,5 38,1 52,5 37,3 I • I 
Februar;r 1978 T • • 39,2 37,4 48,9 • • • • 
Februar;r 1977 T • 41,3 • 37,3 36,7 • • • • I 
IV. Vacancies (OOO's) 
unfilled at end of month 
Januar;r 1978 T 204,7 83,7 • 49,1 3,0 0,2 158,9 1,4 I 
February 1978 T 223,7 I 50,3 3,2 0,2 172,1 1,3 I 
February 1977 T 224,5 98,2 I 42,2 3,9 0,2 133,9 1,7 1,3 I 
(&) Changes in the arrangements 
and administrative procedures 
for the recording and 
counting of registered 
unemployment (see P. 6) 
2. 
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I. Regis~ered unemployed (OOO'a) 
1. Total 1974 
1975 
1976 
1917 
2. Males 1974 
197; 
1976 
1971 
3· Femles 1974 
1975 
1976 
1977 
I. Females as~ of all 
regis~ered unemployed 
1974 
1975 
1976 
1977 
II. Unemploymen~ rates 
Total registered unemployed 
1. as ~ of working 1974. 
population 1975 
1976 
1977 
2. males as ~ of 111.9.le 1974 
working popula~ion 1975 
1976 
1917 
3· females as '/. of female 1974 
working popula~ion 1975 
1976 
1977 
REDISTEBED UBEJIPLOYMENT II THE COJOOJII'l'Y 
ADnual averages 1974•1977 
B.R. NEDER· BELGIQY,f LUXEH· UNITED p~UTS_91 FRANCE IT ALIA LAND BELGIE BOURG _......... LAND 
582,5 497,7 997,2 . 134,9 121!,1 0,058 614,9 
1 074,2 839,7 1 106,9 195,3 207,8 0,265 977,6 
1 o6o,3 933,5 1 181,7 ~~ 266,6 0,457 1 36o,o 1 030,0 1 071,8 1 377,8 r 19 307,6 0,821 1 483,6 
324,7 234,6 6~8,6 106,7 sa,o 0,023 513,6 
622,6 427,5 700,3 153,0 99,1 0,172 717,1 
566,5 443,5 741,0 ~ 114,7 0,280 1 022,3 
517,5 499,1 839,9 r 145;9 124,6 0,494 1 069,2 
267,8 263,1 358,6 28,2 66,1 0,035 101,3 
451,6 412,2 406,6 42,3 lo8,7 0,093 200,5 
493,8 490,0 440,7 ~ 151,8 0,171 337,7 512,5 572,7 537,9 r 183,0 0,327 414,4 
44,3 52,9 36,0 20,9 53,~ 61,<1 16,5 
42,0 49,1 36,7 21,7 52,3 35,2 20,5 
46,6 52,5 37,3 ~ 57;0 38~, 24,8 49,8 53,4 39,0 r 29 15 59,5 39,7 27,9 
2,2 2,3 5,2 2,9 3,2 o,o 2,4 
4,2 3,9 5,7 4,1 5,3 0,2 3,8 
4,1 4,3 6,0 4,4 6,5 0,3 ;,3 
4,0 4,9 7,0 r 413 · 7,8 0,6 5,8 
2.0 1,7 4,6 3,1* 2,3 0,01 3,3 
3,9 3,2 s,o 4,4* 3,9 0,2i! 4,9 
3,6 3,3 5,3 4,6• 4,5 0,3" 6,4 
3,3 3,7 6,0 r 4,2• 4,9 o,5• 6,7 
2,7 3,2 6,6 2,3* 4,9 0,1• 1,1 
4,6 5,0 7,3 3,3* 7,9 0,2 2,1 
5,1 5,8 7,7 4,0* 10,8 0,4• 3,3 
5,2 6,8 9,4 r 4,8* 13,0 o,e• 4,2 
IRELAN 
.':'"' EUII.·tt 
70,4 47,9 3 070 
98,7 121,7 4 614 
110,5 122,0 5 242 
109,0 147,0 r 5 73" 
57,2 35,6 1 969 
79,4 85,4 2 940 
89,4 77,1 3 212 
87,2 84,9 r 3 36~ 
13,2 12,3 1 101 
19,3 36,3 1 674 
21,1 44,? 2 030 
21,8 62,1 r 2 36E 
13,8 25,7 35,9 
19,6 29,3 36,3 
19,1 37,2 38,7 
20,1 42,2 r 41,3 
6,3 2,0 2,9 
8,8 4,6 4,4 
9,8 4,7 5,0 
9,7 5,9 r 5,4 
7,0* 2,5 2,9 
9,1* 6,0 ~.4 
10,'3* 5.3 4,8 
10,7* 6,0 r 5,0 
4,3• 1,2 2,9 
6,2* 3.5 4,5 
6,8• 4,3 5,4 
6,9* 5,9 r 6,3 
(r) Nederland 1 Persons seeking work for 25 hours or more a week (see page 6) 

! -
REGISTERED UNEf.!PLOYMEN"T IN THE-COMMUifiTY . 
Persons registered at public employment offices 
Year 1977 - Revised data 
B.R. NEDER· ~ELGJ9t!E LUXEM· UNITED pEUTS.fl" FRANCE ·ITALIA IIULAN:: ••oaAL EUR-t LAND BELGIE BOURG , ........... ~LAND r~··--
I. Registered unemployed 
(ooo•s) 
01/77 1 248,9 1 068,4 1 342,4 229,3 292,5 0,737 1 448,2 116,1 159,4 5 905,9 1. Total 02/17 1 213,7 1 055,0 1 2')8,9 222,5 285,2 0,677 1 421,8 115,4 161,3 5 774,5 
03/17 1 o84,2 1 020,6 1 305,7 204,9 279,9 0,674 1 383,8 114,0 148,0 5 541,6 
04/77 1 039,2 999,9 1 260,8 191,1 276,3 0,674 1 392,3 111,7 147,3 5 419,3 
05/77 946,5 976,1 1 264,9 183,1 274,4 0,609 1 341,7 106,8 134,5 5 230,(. 
06/77 931,0 967,7 1 316,0 189,7 272,9 0,593 1 450,1 106,4 128,4 5 362,8 
07/.77 972,6 1 004,3 1 381,7 204,5 325,3 0,703 1 622,4 106,7 131,8 5 750,0 
08/77 963,5 1 063,9 1 445,5 211,9 335,3 0,825 l 635,8 107,3 138,2 5 902,2 
09/77 911,2 1 175,1 1 484,3 208,6 337,5 0,881 1 609,1 103,6 140,5 5 970,8 
10/77 954,4 1 205,8 1 469,9 206,0 338,2 1,001 1 518,3 103,7 150,1 5 948,2 
11/77 1 004,3 1 179,4 1 469,7 210,5 340,0 1,182 1 499,1 105,0 157,3 5 966,5 
12/17 1 090,7 1 1A4,9 1 494,3 219,.4 334,2 1,291 1 48o,8 109,8 167,6 6 047,0 
Annual avero.ge •1 0)0,0 1 on,8 l 377,5 206,9 307,6 o,ll21 1 483,6 109,0 147,0 5 734,5 
2. Males 01/77 699,5 497,9 837,2 171,4 121,3 0,460 1 074,1 93,3 104,1 3 599,3 
02/'17 676,3 494,7 508,0 166,9 116,7 0,398 1 055,5 92,6 104,9 3 516,0 
03/77 569,6 46o,1 .J02,8 151,6 112,4 0,413 1 028,5 91,5 91,8 3 328,8 
04/77 522,8 473,1 171,3 139,8 110,4 0,390 1 032,4 89,8 58,1 3 228,1 
05/77 464,1 461,4 7£7,4 132,6 109,1 0,363 ~94,3 87,4 76,5 3 113,2 06/17 451,2 455,1 eoe,6 133,3 107,5 0,3?1 l 050,3 85,5 70,8 3 163,2 
07/77 465,0 471,3 847,3 142,1 131,0 0,420 1 132,7 84,9 73,7 3 348,4 
oe/11 453,3 498,4 885,4 142,8 135,5 0,491 1 143,5 85,5 74,1 3 41'),0 
09/77 424,2 535,1 895,4 1}3,1 136,4 0,511 1 124,3 82,5 74,5 3 411,3 
10/71 442,8 543,0 870,6 136,7 137,7 0,587 l 070,8 s2,3 79,8 3 369,3 
11/17 431,6 5.40,3 869,2 142,3 139,8 o, 703 1 063,2 23,4 85,3 3 405,3 1~/71 559,3 533,2 895,5 153,0 137,2 0,796 1 060,1 87,1 95,6 3 _50C,l 
Annual average 517,5 499,1 839,9 145,9 124,6 0,494 1 069,2 87,2 84,9 _, ~bo 1o , ~ -~ -I 
·3· Feaalea 01/77 549,4 570,5 505,2 57,9 171,2 0,271 374,1 22,8 55,3 ~ 306,7 02/17 537,4 560,3 4:0,? 53,6 163,5 0,279 366,3 22,8 56,4 2 253,5 03/77 514,6 540,5 502,;' 53,3 167,5 0,261 355,3 22,5 56,2 2 213,1 04/17 516,4 526,8 4t·9,5 51,3 165,9 0,284 359,9 21,9 59,2 2 1)1,2 05/17 482,<1 514,7 di7 ,5 50,15 165,3 0,21!6 347,4 21,4 sa,o 2 117,4 06/77 479,8 512,6 507,4 56,4 165,4 0,202 399,3 20,9 57,6 2 1)),6 
07/77 507,6 533,0 534,4 62,4 194,3 0,275 489,7 21,8 58,1 2 401,6 08/77 510,2 565,5 560,1 69,1 199,8 0,334 492,3 21,8 64,1 2 463,2 
09i17 487,0 640,0 588,9 70,5 201,1 0,370 484,8 20,8 66,0 2 559,5 10/17 511,6 657,8 599,3 70,1 200,5 0,414 447,5 21,4 70,3 2 578,9 11/77 522,7 639,1 600,5 63,2 200,2 0,479 435,9 21,6 72,0 2 5C:0,7 12/77 531,4 611,7 598,8 £6,4 197,0 0,495 420,1 22,7 72,0 2 540,0 
I Annual average 512,5 572,7 537,9 61,0 183,1 0,326 414,4 21,9 62,1 2 365,9 1 
II. Registered unemployed 
females as ~ ot all registered 
unemployed 
01/77 58,5 37,6 25,8 19,6 44,0 53,4 37,6 25,3 34,7 39,1 02/77 44,3 53,1 37,8 25,0 59,1 41,2 25,8 19,8 35,0 39,1 03/77 47,5 53,0 38,5 26,0 59,8 38,7 25,7 19,7 38,0 39,9 04/17 49,1 52,7 38,8 26,8 60,0 42,1 25,8 19,6 40,2 40,4 
05/77 51,0 52,7 :n,a 27,6 60,2 40,4 25,9 19,7 43,1 40,5 
06/77 51,5 53,0 38,6 29,'( 60,6 34,1 27,5 19,6 44,9 41,0 
01/'17 52,2 53,1 38,7 30,5 59,7 39,1 )0,2 20,4 44,1 41,8 
05/77 53,0 53,2 38,7 32,6 59,6 40,5 30,1 20,3 46,4 42,1 
09/17 53,4 54,5 39,7 33,8 59,6 42,0 30,1 20,1 47,0 42,9 
10/77 53,6 54,6 40,8 33,9 59,3 41,4 29,5 20,6 46,8 43,4 
11/77 52,0 54,2 40,1 32,4 58,9 40,5 29,1 20,6 .45,8 42,9 
12/77 43,7 53,4 41,3 30,3 58,9 38,3 28,4 20,7 43,0 42,0 
I Annual average 49,8 53,4 39,0 29,5 59,5 39,7 27,9 20,1 42,2 41,3 I 
5. 
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B.R. NEDER· BElG'9'dE LUX EM· UNITED D~UTS_? FRANCE IT ALIA IRELAN::: n&~.u•"• EUR-t LAND BELGIE BOURG .,,~ .... """ "~~""""' LAND ~ .. --, 
III. UnemploY,ment raiea 
Total registered unemployed 
1. As ~ of working 01/17 4,9 4,9 6,8 4,8 7,4 0,5 5,6 10,3 6,4 5,6 
population 02/.17 4,7 4,8 6,6 4,7 7,2 0,5 5,5 10,2 6,5 5,5 
03/.71 4,2 4,7 6,6 4,; 7,1 0,5 5,4 10,1 5,9 5,3 
04/77 4,1 4,6 6,~ 
4:§ 7,0 0,5 5,4 9,9 5,9 5,1 05/77 3,7 4,5 6,~ 3:c 7,0 0,4 5,2 9,6 5,4 5,0 06/77 3,6 4,4 6,7 4, 6,9 0,4 5,6 9,4 5,1 5,1 
07/.17 3,8 4,6 7,0 4,: 8,3 0,5 6,3 9,5 5,3 5,5 
08/.17 3,8 4,9 7,4 4,~· 8,5 o,6 6,4 9,5 5,5 5,6 
09/77 3,6 5,4 7,5 4.~ 8,6 o,6 6,3 9,2 5,6 5:1 10/77 3,7 5,5 1,5 4, 8,6 0,7 5,9 9,2 6,0 5, 
11/77 3,9 5,4 7,6 4,~ 8,6 o,8 5,8 9,3 6,3 ~·7 12/77 4,3 5,2. 7,6 4,f 8,5 0,9 5,8 9,7 6,7 ,7 
Annual average 4,0 4,9 7,0 4,3 7,8 0,6 5,8 9,7 5,9 5,4 1 
2. males as ~ of 01/17 4,4 3,7 ··~ •4,9 4,8 *0,4 6,6 *11,5 7,2 *5,3 mle working 02/.77 4,3 3:1 5,8 •4~€ 4,6 *0,4 6,7 *11,4 7,2 *5,2 population 03/77 3,6 3, 5, •4,3 4,4 *0,4 6,• *11,3 6,3 *4,9 04/77 3, 3,' 5, •4;c 4,4 *0,4 6,• *11,0 6,1 *4,8 
05/77 2,9 3.~ 5:~ •3~E 4,3 *0,3 6, *10,8 5,3 *4,6 06/77 2,8 3,~ 5, •3;s 4,2 *0,4 6,E *10,5 4,9 *4, J 
07/.77 2,9 3, < 6,1 •4, 5,2 *0,4 7, *10,4 5,1 *5,0 
08/77 2,9 3, 6,4 •4,1 5, *0,5 7 ;~ *10,5 5,1 . *5,1 
09/77 2,7 4;c 6,4 •4,< 5,4 *0,5 7, *10,2 5,1 
10/.71 2;8 4, 6,2 •3,5 5,4 *0,6 6, *10,1 5,5 
11/.17 3;c 4;c 6,2 •4;1 5.~ *0,7 6, *10,3 5:~ 12/77 3,' 41C 6,.l *4,4 5,4 *0,8 6, *10,7 6, 
J.nnual average 3,3 3,7 6,0 *4,2 4,9 *0,5 6,7 IIJ.0,7 6,0 
3· females as ~ of 01/77 5~~ 6,c a,e *4,5 12,2 •0,6 3,c •7,2 5,3 f'Clmale working 02/77 5. 6, 8,€ -t,4 12 1C •0,6 3,, •7,2 5,4 
population 03/.77 5, 6,4 8,B *4,2 11,9 •0,6 3,E •7~1 5;4 
04/77 5, 6, 8,6 •4,0 11,6 •0,7 3,, ·6:~ 5,6 05/.77 4.~ 6;, 8,3 *4,C 11,7 • o,6 3,' •6, 5,5 
06/77 4.~ 6, 8 r, •4,4 11,c •0,5 4,, •6,c 5~~ 
·-07/77 5,< 6,~ 9, •4,S· 13,c * 0,6 5,C •6,9 5,.- . 
08/77 5,< 6, 9,8 •5,4 14,2 •0,8 s,c •6,9 6,1 
09/.77 5,C 7:~ 10,3 •s;• 14, •0,9 4,c •6,f 6,3 10/.77 5,2 7, 10,~ •5,5 14,3 * 1,0 4, •6;s 6,7 
11/.77 5.~ 7 ,E 10,~ *5,4 14,2 •1,1 4, •6;8 6,9 
12/77 s.~ 7, 10,5 •5.• 14;c •1,2 4, •7,2 6,9 
Annual average 5,2 6,8 9,4 •4.~ 13,0 •0,8 4,2 l(j ,9 5,9 
Revised data 1 This table, already published with No. 12/77 1 haa been brought up to date with the latest 
available data. 
Italy 1 Definitive figures from January to July 1977 
Netherlands s Change in the observation field 1 As from 1978 1 persons seeking an effiployment of at 
least 25 hours per week are considered as unemployed; the series has been adjusted 
on this baois for the year 1977 (the previous limit being 30 hours per week). 
France s Alterations in registration practice. 
In the interest of increased efficiency the "Agence Nationals pour l'~ploi" now up-dates its records more 
quickly than r~ been the practice in the past. For this re3Bon, since January 1978, the names of persons 
seeking employment are removed from the register after their first unauthorised failure to check-in, a delay 
of 48 hours being allowed. Other things being equal, the number of unemplo,yed at the end of January is thus 
38,241 below what it would have been had the ministerial oircular of 14 October, 1977, defining the new 
provisions, not come into effect. 
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In addition, ainoe October, 1977 1 the co~ing into operation of a new procedure tor registration of unemployed 
persons in the local offices, has resulted in delaying by 10 to 14 ~· their inclusion in the numbers 
recorded ; this meaaure involves a small discontinuity, increasing as the nu~ber of agencies affected b,y 
the change in procedure rises. 
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ftmDIIC!L 1IO'l'E CONCERBIW FIGURES OJ' RmiSTERED Uli!XPLOD!EII'l' AJID VACJNCIES 
Tbie Statiatical Telegram ia baaed on national data on numbers of peraona registered at public 
emplOJment offices. The information ie obtained b,y regular tranemiseion to the Statistical Office of the 
European Commuaitiea. The definitiona have been standardi&ed i~ a number of reepeote but complete comparabili~ 
is not possiblef national legislation and adminiatrative practices are too different. The etatietios are 
therefore useful mainly tor 1tudies of trends. Similarly the baaea of calculation of the percentages of 
regi1tered unemplOfment in the civilian vorking population have been standardized in a number of respects. 
They are therefore ao~evhat better suited for comparison of trends than are unempla,yment rates. calculated 
~~ationally on different bases in the various countries. However, it must be emphashed that the degree of 
etandardi&&tion is inauftioient to permit reliable compariaon either of absolute levels or of rates of unem-
plOfmBDtl ~ such analfeh must be made vi th mre111e caution. 
For zeJti!.t!r!d-U!e!Plozm!.n!1 the !ollcving 'l!ata have been used 1 
r.B. OF OERKLBT a UnemplOfed according to the de!iDition of the Bundesanatalt tar 1rbeit 1 namelJ pereone 
without job 1eeking permanent work for at least 20 hours a weak. 
J'RAllCE a .U defilled b,y the MinieUre du Travail and registered at the !pnce National pour 1 '&nploi 1 
persona without work available to atart work immediately and 1eeking permanent emplOfment tor 
at leaet 30 hours a week. 
ITALY a Persone registered in olaesee I and II on emplOfment exchange lilts provided by the Minietero 
del Lavoro e della Previdenza Sooiale. These comprise unemployed persona who have worked 
before as well ae young persona under 21 yeare and other perso111 seeking their first job, 
including thou who have finiahed their legal military service and are seeking work. 
JifBERLABDS a Perao111 under 65 years, &I nor~lly covered b,y statistics of the Miniaterie van Sooiale Zakan, 
who do not have or no longer have a job, and are aeelting work for 25 hours or more a week. 
BD.OIUX 1 Pereo111 out of work on regiater at the Office !Ca.Ucnal de 1 '&nploi, comprising uneJ!!Ployed 
peraoDB receiving benefit, other periODS 1eeking work who are obliged to register and persona 
eeeking work registered voluntarilJ. 
LUID'.BOUiiO 1 Persona vi thout a job between 16 and 65 year• 11eking tull-time work {at least 40 hour• per 
week) provided they are available for an employment and registered at the J.dminietration 
de l'Emploi. 
UJITED IIHaDOK a Unemployed persona registered tor employment at a local empla,yment office or careers office 
on the date of the 1110nthl7 count who on 'that day have no job and are capable of and available 
fer work ordin:~.rily for more than 30 hours a week. These ::~tatistics are co::piload by Dep<:rt::-.ent 
of Employ;r.ent for Great-Britain and Departmen-t of Mar.powe~ervices for :iorthern Ireland..· 
lm.&BD 1 Unemployed persona on 'the Live register capable of work and available for a job comprising 
claiman-ts 'to Unemployment Benefi'\1 1 applicants for Unemployment Assis-tance and certain other 
registered pereona. 
DEHXLR[ 1 Unemployed persona aged from about 16 years seekinc work, whe-ther or not they are members of 
'the 'trad.e unions' une:nploymed insurance funds 1 as counted. by Dan=ks Stahstik. 
!ocording to agree~n'\1 reached in 'the working party of the Statis-tical Offics, 'the etaadardi&ed 
ti«UJJee in principle d.o no-t include shor-t-time work for economic and meteorological reasons, unemployed persona 
taking par-t in vocational training schemes and persons for whom work has been provided by public iniUatives 
iD order 'to avoid unemploymen-t. In some oases, 'this ~ not be 'the usual national unders'tanding of regis-tered 
\UIImployment. 
Situation at the end of the mon-th means a't the last ~ of the mon-th except tor Uni-ted IiDgdom 
where they refer 'to 'the second Thursday of the month, Ireland to the last Friday of the mon-th and Denmark 'to 
the Wednesday preceding 'the last complete week of the month. All registration::J during the conth are included 
and the totals shown gross, that is 1 without deduc-tion of registrations cancelled during the month. 
The na-tional data publiehed are absoluts figures wi-thou-t seasonal adjustmen-t. For comparison 
figur11 for the corresponding month of the previous year are shcvn. For the chart, seaaonal adjus-tment hae 
been done for EUR-9 according to 'the EUROSTAT me-thod. 
~1~liA~w~r~~£P~lA't1on oomprisea persona in employment and unemployed, excluding aracd foroea. 
For oaloula'tion of the percentage of registered unemployed. in 'the civilian working population, national es-timates 
etanda.rdized according to Otxm defini tiona have been used. The figures shown are annual averap or mid""1ear 
estimates of 'the latest common available year for all countries {i.e. 1976}. 
figurea of ~i!l!.d-V!O!P~i~s- relate solely to vacancies notified. to public employment offices and 
are not a measure of total va.ca.noies. Erlployers may be able 'to :recruit workers vi 'thou'\ necessarily aeelcing 
the assistance of public employmen-t offices. 
SYMBOLS AND ABBRE'IIA'l'IONS 
'1' Total 
* 
estima-ted by EUROSTAT 
M )'.ales p pre li m1 n..-u-y 
F Fe:na.les no-t available 
~ Average blank not yet available 
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